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Foster care is a system, a resource, a measure developed for taking care of children that are suffering different maltreatment 
(physical or psychological) or abandons by their parents. This meansure, the Foster care, is a relief for these children: they are 
helped by a different family but they do not lose the contact with their own family. This is a great change on their lives that can 
have different consequences for the child who is taken into care but also for the family who is in charge of him/her. A proyect 
with different solutions, resources... has been created and developed in this essay. The project is about creating a support group 
with the families bearing in mind all the negative consequences and different difficulties that they can assume and suffer during 
the foster care period. Moreover, minors will have time to play and speak between them and with families. 
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El acogimiento familiar es un recurso, una páctica, una medida de protección para los y las menores que sufren diferentes 
maltratos, negligencias, abandonos... por parte de sus padres o madres. Esta medida supone para estos y estas menores, un 
cambio hacia otra nueva familia, sin perder vínculos con la suya propia. Esras situaciones a veces pueden generar incertidumbre, 
dudas, conflictos internos y externos... tanto a las y los menores acogidos como a las familias acogedoras. 
En este trabajo se presenta un proyecto en el cual se darán posibles soluciones, así como la ayuda y la atención que estas 
personas necesitan. La propuesta consiste en crear un grupo de apoyo con las familias acogedoras para tratar a través de la 
intervención grupal todos esos problemas que pueden surgir durante el acogimiento. Paralelamente se ha diseñado un espacio en 
el que se trabajará con las y los menores acogidos las mismas temáticas que con sus padres y madres pero a través del juego.
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